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ABSTRAK 
 
Kertas kajian ini membincangkan tentang aplikasi falsafah Immanuel Kant yang diambil 
menjadi kaedah lakon dengan menggunakan teknik dalaman (Dynamical Sublime) dan 
kemudiannya dizahirkan melalui pergerakan, percakapan mahupun apa sahaja respon 
yang bersesuaian (Mathematical Sublime). Falsafah dari Immanuel Kant iaitu Sublime, 
terbahagi kepada dua. Pertama, Dynamical Sublime dan kedua adalah Mathematical 
Sublime. Teori falsafah ini adalah teori diluar dari skop berkaitan dengan kaedah lakon, 
tetapi diimplikasi menjadi satu teknik lakon berdasarkan falsafah Immanuela Kant. 
Kajian terhadap beberapa skop yang boleh digabungkan menjadi satu kaedah lakon yang 
menyatukan dalaman dan luaran ini telah menggunakan kaedah kualitatif dengan 
berpandukan dari falsafah Immanuel Kant, psikologi (introspeksi) dan juga biomekanik 
manusia sebagai kerangka kerja. Hasil kajian terhadap projek teater Semerbak 
memperlihatkan falsafah juga mampu diaplikasikan menjadi satu kaedah lakon yang 
berkesan walaupun falsafah ini bukanlah perkara yang berkaitan dengan kaedah lakon 
tetapi digunapakai menjadi satu kaedah lakon yang baru. Selain itu, hasil kajian 
mendapati bahawa walaupun stail kontemporari yang diketengahkan namun kaedah lakon 
ini tetap boleh digunakan hasil gabungan psikoanalisis dan juga biomekanik yang 
menfokuskan pada gerak fizikal dalam lakonan. Kajian bagi projek ini juga diharapkan 
dapat menyumbang kepada kandungan dalam penghasilan kaedah lakon yang boleh 
digunapakai dalam industri persembahan terutama dalam persembahan berkenaan dengan 
lakonan sama ada teater mahupun lakonan dihadapan televisyen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
